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東
京
商
工
会
議
所
な
ど
が
０２
年
か
ら
運
営
し
て
い
る
独
自
認
定
資
格
の
有
資
格
者
が
集
ま
る
「
福
祉
住
環
境
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
協
会
」（
Ｆ
Ｊ
Ｃ
）
の
設
立
１０
周
年
記
念
講
演
会
が
５
月
２５
日
、
開
か
れ
た
。
山
下
一
平
会
長
は
、「
高
齢
化
が
進
展
す
る
中
、
福
祉
の
住
ま
い
や
街
づ
く
り
を
役
割
と
す
る
Ｆ
Ｊ
Ｃ
に
か
か
る
期
待
は
大
き
い
」
と
挨
拶
。
１０
周
年
を
祝
う
と
と
も
に
、
今
後
の
資
格
者
の
活
躍
へ
の
期
待
を
述
べ
た
。
続
い
て
行
わ
れ
た
同
会
理
事
に
よ
る
講
演
で
は
、
資
格
を
生
か
し
て
活
躍
す
る
Ｆ
Ｊ
Ｃ
の
活
動
が
報
告
さ
れ
た
。
芳
村
幸
司
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
推
進
協
会
代
表
理
事
は
、
大
阪
府
で
国
土
交
通
省
の
ケ
ア
連
携
型
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
体
制
整
備
事
業
を
受
託
し
て
３
カ
年
で
実
施
し
て
い
る
住
宅
改
修
の
総
合
相
談
事
業
に
つ
い
て
報
告
。
同
協
議
会
と
、
住
宅
改
修
事
業
者
や
ケ
ア
の
専
門
家
、
建
築
士
な
ど
の
チ
ー
ム
を
つ
く
っ
て
、
高
齢
者
や
障
害
者
か
ら
の
相
談
を
受
け
、
状
態
応
じ
た
適
切
な
住
宅
改
修
の
方
法
を
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
体
制
を
整
備
し
た
。コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
役
を
つ
と
め
る
の
は
、
Ｆ
Ｊ
Ｃ
の
資
格
者
で
同
推
進
協
会
に
登
録
し
た
人
。「
こ
れ
ま
で
は
資
格
を
と
っ
て
も
活
躍
の
場
が
限
ら
れ
る
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
。
高
齢
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
事
業
構
造
を
考
え
れ
ば
、
福
祉
住
環
境
に
つ
い
て
の
専
門
知
識
や
ス
キ
ル
を
生
か
せ
る
領
域
は
多
い
」
と
事
業
の
成
果
を
話
し
た
。
福
祉
住
環
境
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
し
て
住
み
や
す
い
住
環
境
を
住
宅
改
修
や
福
祉
用
具
の
提
供
を
通
し
て
提
案
す
る
東
京
商
工
会
議
所
の
独
自
認
定
資
格
。
会
員
数
は
約
９
千
人
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
が
う
ま
く
実
施
で
き
な
い
原
因
の
一
つ
は
人
手
不
足
の
悪
循
環
に
は
ま
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
こ
で
の
悪
循
環
と
は
、
ス
テ
ッ
プ
１
（
介
護
現
場
か
ら
職
員
が
消
え
、
利
用
者
も
消
え
る
）
↓
ス
テ
ッ
プ
２
（
消
え
ず
に
残
っ
た
職
員
を
説
得
し
て
も
、
い
ず
れ
職
員
は
辞
め
て
い
く
）
↓
ス
テ
ッ
プ
３
（
残
さ
れ
た
新
入
職
員
は
育
た
ず
、
介
護
の
質
は
低
下
す
る
）
を
指
す
。
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
が
忽
然
と
姿
を
消
す
と
、
そ
れ
は
新
聞
の
見
出
し
に
な
る
よ
う
な
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
出
来
事
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
老
人
ホ
ー
ム
と
い
う
生
活
の
場
で
、
忽
然
と
人
が
消
え
る
「
事
件
」
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
あ
る
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
す
る
と
職
員
が
消
え
る
の
は
、
現
在
で
は
介
護
の
常
識
で
あ
る
（『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
老
人
ホ
ー
ム
』
を
参
照
）。
ち
な
み
に
、
職
員
を
増
や
せ
ば
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
は
十
分
に
回
せ
る
と
い
う
ピ
ン
ト
外
れ
の
意
見
も
あ
る
が
、
こ
う
考
え
て
欲
し
い
。あ
の
介
護
現
場
の
お
荷
物
と
言
わ
れ
た
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
さ
え
、
回
せ
る
く
ら
い
の
職
員
を
配
置
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
従
来
型
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
有
り
余
る
く
ら
い
の
人
手
が
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
長
年
の
念
願
で
あ
っ
た
個
別
ケ
ア
を
や
り
た
い
だ
け
や
れ
る
人
手
が
手
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。人
手
を
増
や
す
の
で
あ
れ
ば
、
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
で
増
や
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
来
型
老
人
ホ
ー
ム
で
増
や
し
た
方
が
、
よ
り
職
員
に
と
っ
て
は
や
り
た
い
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
と
い
う
理
屈
に
な
る
。
先
を
急
ご
う
。
職
員
や
利
用
者
が
消
え
る
の
に
は
、
そ
れ
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
る
。「
お
む
つ
外
し
」
も
そ
の
原
因
の
一
つ
だ
。「
お
む
つ
外
し
」
と
は
お
む
つ
を
し
て
い
る
利
用
者
の
お
む
つ
を
外
す
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
お
む
つ
を
外
す
と
利
用
者
は
す
っ
ぽ
ん
ぽ
ん
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
す
が
に
そ
れ
で
は
ま
ず
い
の
で
、
お
む
つ
の
代
わ
り
に
パ
ン
ツ
を
は
い
て
も
ら
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
お
む
つ
外
し
」
と
は
、
別
の
言
い
方
を
す
る
と
「
パ
ン
ツ
は
き
」
の
こ
と
で
あ
る
。
お
む
つ
の
替
わ
り
に
パ
ン
ツ
を
は
い
て
い
る
も
の
の
、
パ
ン
ツ
に
直
接
、
排
泄
を
す
る
の
は
少
々
ま
ず
い
。
紙
お
む
つ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
排
泄
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
漏
れ
を
防
止
す
る
ギ
ャ
ザ
ー
や
高
性
能
な
吸
収
素
材
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
お
し
っ
こ
で
も
、
う
ん
こ
で
も
、
出
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
ト
ラ
ブ
ル
は
で
き
る
だ
け
少
な
く
な
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
パ
ン
ツ
は
基
本
的
に
下
げ
て
か
ら
用
を
足
す
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
の
で
、
パ
ン
ツ
の
中
に
出
て
し
ま
う
と
、
パ
ン
ツ
の
中
と
外
に
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
及
ぼ
し
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
介
護
職
員
は
介
護
の
プ
ロ
な
の
で
、
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
が
、
日
中
着
、
パ
ジ
ャ
マ
、
さ
ら
に
シ
ー
ツ
な
ど
に
及
び
、
そ
の
結
果
、
衣
類
の
交
換
や
シ
ー
ツ
の
交
換
に
多
大
な
時
間
を
割
く
こ
と
に
な
る
の
は
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
将
来
の
予
想
さ
れ
る
介
護
業
務
を
削
減
す
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
用
を
足
す
際
に
は
、
パ
ン
ツ
の
中
で
は
な
く
、
便
器
の
上
で
す
る
よ
う
に
切
に
願
い
、
そ
う
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
排
泄
す
る
と
き
に
は
、
ベ
ッ
ド
の
上
に
い
た
り
、
食
堂
や
廊
下
に
い
る
と
ま
ず
い
の
で
、
便
器
に
座
っ
た
状
態
で
い
る
た
め
に
、
排
泄
を
始
め
る
前
に
利
用
者
を
便
器
に
座
ら
せ
る
と
い
う
工
夫
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
、
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
尿
意
・
便
意
の
感
覚
が
鈍
っ
て
い
る
利
用
者
も
多
く
、
自
然
に
（
自
由
に
）
排
泄
し
て
し
ま
う
。
一
方
、
介
護
職
員
は
工
夫
は
す
る
も
の
の
、
利
用
者
本
人
で
は
な
い
の
で
、
尿
意
、
便
意
の
感
覚
が
分
か
ら
ず
、
便
器
に
座
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
正
確
に
つ
か
め
な
い
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
。
例
え
ば
一
日
に
必
要
な
水
分
の
摂
取
量
を
決
め
て
、
昼
食
の
際
に
は
ノ
ル
マ
で
何
ｃ
ｃ
、
午
後
の
喫
茶
の
時
間
に
は
ノ
ル
マ
で
何
ｃ
ｃ
と
い
っ
た
具
合
に
、
時
間
と
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
出
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
つ
か
み
や
す
く
な
る
と
考
え
始
め
る
職
員
も
出
て
く
る
。
こ
こ
ま
で
い
く
と
、
明
ら
か
に
個
人
の
生
活
に
土
足
で
踏
み
込
ん
だ
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
介
護
職
員
は
本
来
嫌
が
っ
て
い
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
を
積
極
的
に
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
職
員
が
目
を
つ
り
上
げ
て
こ
ん
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
し
た
と
し
て
も
、
利
用
者
は
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
人
間
で
あ
り
、
機
械
で
は
な
い
た
め
、
職
員
側
の
想
定
す
る
時
間
に
は
な
か
な
か
排
泄
を
し
て
く
れ
な
い
。
か
な
り
近
い
線
に
持
っ
て
行
く
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
ハ
ン
コ
で
押
し
た
よ
う
に
、
毎
回
、
毎
回
、
ぴ
し
っ
と
予
想
さ
れ
た
時
間
に
す
る
の
は
無
理
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
ズ
レ
、
誤
差
が
生
じ
て
し
ま
う
。
個
人
差
も
あ
る
の
で
、
そ
の
誤
差
の
大
き
い
人
が
い
る
の
は
し
ょ
う
が
な
い
。
そ
こ
で
現
場
の
介
護
職
員
は
さ
ら
に
工
夫
を
考
え
る
。
誤
差
の
ぶ
れ
か
ら
考
え
て
、
早
め
に
利
用
者
を
ト
イ
レ
に
誘
導
し
て
、
と
り
あ
え
ず
出
る
ま
で
便
器
に
座
っ
て
い
て
も
ら
お
う
と
い
う
作
戦
だ
。
こ
の
瞬
間
、
利
用
者
は
「
人
体
消
滅
モ
ー
ド
」
に
入
り
始
め
る
。
本
来
、
居
室
に
い
る
べ
き
時
間
な
の
に
、
ト
イ
レ
に
移
動
し
始
め
る
の
だ
。
さ
ら
に
困
っ
た
こ
と
に
、
介
護
職
員
は
山
ほ
ど
仕
事
を
抱
え
て
い
る
の
で
、
目
の
前
の
仕
事
に
追
わ
れ
て
い
る
と
、
目
の
前
に
い
な
い
利
用
者
の
こ
と
が
記
憶
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま
う
。
排
泄
の
記
録
表
を
見
な
が
ら
利
用
者
を
ト
イ
レ
に
連
れ
て
行
く
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
、
ト
イ
レ
に
迎
え
に
行
く
の
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
利
用
者
も
ト
イ
レ
の
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
を
引
っ
張
ら
な
か
っ
た
（
引
っ
張
る
こ
と
が
理
解
で
き
な
か
っ
た
）
た
め
、
誰
も
迎
え
に
来
な
か
っ
た
。つ
ま
り
、
そ
の
利
用
者
は
、
明
ら
か
に
か
な
り
の
長
時
間
、
人
体
消
滅
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
人
が
消
え
て
い
く
よ
う
な
ミ
ス
テ
リ
ー
が
発
生
す
る
職
場
で
は
、
そ
も
そ
も
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
う
ま
く
実
施
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
夢
の
ま
た
夢
で
あ
る
。（
東
北
学
院
大
学
経
営
学
部
教
授
・
岡
田
耕
一
郎
、
社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
・
岡
田
浩
子
）
「
社
会
起
業
入
門
」
行
政
主
導
の
社
会
福
祉
体
制
の
行
き
詰
ま
り
な
ど
「
社
会
起
業
」
が
求
め
ら
れ
る
社
会
要
因
を
分
析
し
、
世
界
各
国
で
の
動
き
や
、
実
践
例
も
紹
介
す
る
。
関
西
学
院
大
学
の
社
会
起
業
学
科
で
の
教
育
・
研
究
成
果
を
本
書
の
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
。
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
０
７
５
・
５
８
１
・
５
１
９
１
）、
神
野
直
彦
・
牧
里
毎
治
・
編
著
、
３
３
６
０
円
。
「『
老
筋
力
』
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
＆
ケ
ア
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
」
「
き
ん
さ
ん
・
ぎ
ん
さ
ん
」の
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
担
当
し
た
久
野
接
骨
院
の
久
野
信
彦
院
長
の
「
１
０
０
に
な
っ
て
も
ひ
と
り
で
歩
け
る
」
ノ
ウ
ハ
ウ
を
紹
介
す
る
。
写
真
入
り
で
動
き
が
分
か
り
や
す
い
。（
祥
伝
社
０
３
・
３
２
６
５
・
２
０
８
１
）、
久
野
信
彦
・
著
、
１
千
円
。
「
デ
イ
ケ
ア
の
心
理
学
」
精
神
科
の
医
師
と
し
て
精
神
科
デ
イ
ケ
ア
な
ど
に
携
わ
っ
た
経
験
に
基
づ
き
、
認
知
症
や
精
神
障
害
者
と
向
き
合
う
援
助
職
に
向
け
て
そ
の
接
し
方
を
心
理
学
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。
事
例
を
豊
富
に
盛
り
込
み
、
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
に
よ
る
他
者
理
解
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。（
春
風
社
０
４
５
・
２
６
１
・
３
１
６
８
）、
浮
田
徹
嗣
・
著
、
３
１
５
０
円
。
「
今
す
ぐ
始
め
る
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
最
強
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
力
養
成
講
座
」
国
が
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
示
し
て
い
る
２３
項
目
の
課
題
分
析
標
準
項
目
の
活
用
に
焦
点
を
絞
り
、「
情
報
収
集
」
と
「
課
題
分
析
」
の
側
面
か
ら
ア
セ
ス
メ
ン
ト
と
い
う
行
為
を
解
説
。
事
例
を
会
話
中
心
の
物
語
の
よ
う
に
綴
り
な
が
ら
、
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
は
何
か
、
情
報
を
分
析
す
る
こ
と
と
は
何
か
を
具
体
的
に
紐
解
く
。（
エ
ク
ス
ナ
レ
ッ
ジ
０
３
・
３
４
０
３
・
１
３
２
１
）、
佐
藤
ち
よ
み
・
著
、
２
３
１
０
円
。
「
ひ
と
り
で
死
ん
で
も
孤
独
じ
ゃ
な
い
」
「
１
人
で
生
き
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
社
会
」、
ア
メ
リ
カ
。
高
齢
で
要
介
護
状
態
に
な
っ
て
も
最
期
ま
で
１
人
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
と
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
や
取
り
組
み
が
普
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
紹
介
し
つ
つ
、
日
本
の
高
齢
者
支
援
の
ヒ
ン
ト
を
模
索
す
る
。（
新
潮
新
書
０
３
・
３
２
６
６
・
５
１
１
１
、
矢
部
武
著
、
７
１
４
円
。
「
介
護
・
福
祉
の
仕
事
が
わ
か
る
本
」
施
設
や
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
各
現
場
で
、
ど
ん
な
資
格
を
持
っ
た
人
が
ど
ん
な
仕
事
を
す
る
か
を
図
表
も
使
っ
た
見
開
き
ペ
ー
ジ
単
位
で
紹
介
し
て
い
る
。
介
護
・
福
祉
業
務
の
概
要
が
つ
か
め
る
。（
日
本
実
業
出
版
社
０
３
・
３
８
１
４
・
５
１
６
１
）、
結
城
康
博
・
黒
岩
亮
子
著
、
１
５
７
５
円
。
「
が
ん
治
療
中
の
食
事
」
が
ん
闘
病
中
の
夫
の
た
め
に
、
闘
病
中
で
も
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
レ
シ
ピ
を
考
案
し
た
女
性
シ
ェ
フ
の
レ
シ
ピ
本
。
科
学
療
法
や
放
射
線
治
療
に
伴
う
口
の
痛
み
や
の
ど
の
渇
き
、
胃
腸
の
不
調
、
嚥
下
困
難
と
い
っ
た
食
の
問
題
を
可
能
な
限
り
克
服
で
き
る
よ
う
、
様
々
な
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
。（
ガ
イ
ア
ブ
ッ
ク
ス
０
３
・
３
３
６
６
・
１
４
１
１
）、
ジ
ョ
ゼ
・
ヴ
ァ
ン
・
ミ
ル
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ア
ー
チ
ャ
ー
・
マ
ッ
ケ
ン
ジ
ー
著
、
１
８
９
０
円
。
「
大
都
市
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
シ
リ
ー
ズ
の
第
４
弾
。
大
都
市
な
ら
で
は
の
課
題
に
迫
る
。
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
今
後
の
役
割
、
医
療
と
介
護
の
連
携
、
介
護
保
険
外
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
型
人
材
育
成
―
―
な
ど
、
い
ず
れ
も
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
現
場
の
第
一
線
の
実
践
者
、
研
究
者
が
鋭
く
迫
る
。（
光
生
館
０
３
・
３
９
４
３
・
３
３
３
５
）
太
田
貞
司
編
集
代
表
、
２
６
２
５
円
。
タ
イ
カ
（
東
京
都
港
区
、
０
１
２
０
・
１
５
２
０
４
７
）
の
床
ず
れ
防
止
マ
ッ
ト
レ
ス
「
ア
ル
フ
ァ
プ
ラ
Ｆ
」
は
、
体
重
の
軽
い
人
で
も
し
っ
か
り
と
身
体
が
沈
み
込
む
構
造
の
工
夫
を
加
え
、
高
い
体
圧
分
散
効
果
を
実
現
し
た
。
表
面
に
施
し
た
独
自
の
ス
リ
ッ
ト
（
切
り
込
み
）
構
造
で
、
セ
ル
の
一
つ
ひ
と
つ
が
自
由
に
変
形
し
、
体
重
の
軽
い
人
や
か
か
と
な
ど
の
軽
い
部
位
が
し
っ
か
り
と
沈
み
込
み
、
包
み
込
む
よ
う
に
支
え
る
。
新
開
発
の
高
弾
性
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
の
適
度
な
弾
力
で
、
少
な
い
力
で
の
寝
返
り
や
起
き
上
が
り
も
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
は
無
膜
で
、
熱
を
す
ば
や
く
拡
散
し
、
洗
浄
時
の
水
抜
け
も
早
い
。
従
来
品
比
で
乾
燥
時
間
６
分
の
１
を
実
現
し
た
。
幅
、
長
さ
と
も
に
３
タ
イ
プ
を
用
意
。
１４
万
７
千
円
か
ら
。
日
清
オ
イ
リ
オ
た
ん
ぱ
く
制
限
食
に
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
給
プ
リ
ン
日
清
オ
イ
リ
オ
グ
ル
ー
プ
（
東
京
都
中
央
区
、
０
３
・
３
５
５
５
・
６
８
１
２
）
の
「
エ
ネ
プ
リ
ン
」は
、た
ん
ぱ
く
質
や
糖
質
の
摂
取
に
制
限
の
あ
る
人
で
も
効
率
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
補
給
が
で
き
る
食
品
と
し
て
開
発
し
た
。６
月
５
日
に
発
売
す
る
。
通
常
の
油
脂
に
比
べ
て
消
化
・
吸
収
が
３
〜
４
倍
早
く
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
り
や
す
い
中
鎖
脂
肪
酸
油
を
配
合
し
、
１
個
４０
ｇ
で
１
１
０
カ
ロ
リ
ー
を
摂
取
で
き
る
。
１
個
２
３
１
円
。
い
ち
ご
、
か
ぼ
ち
ゃ
、
マ
ン
ゴ
ー
の
３
種
。
１８
個
入
り
で
病
院
や
介
護
施
設
向
け
に
販
売
す
る
。
福祉の住環境整備に
コーディネーター活躍を
ＦＪＣが記念講演会
７
低
体
重
で
も
体
圧
分
散
床
ず
れ
防
止
マ
ッ
ト
レ
ス
タ
イ
カ
ユニットケアは史上最悪
介護現場から人が消える
組織の課題④
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